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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan  keaktifan belajar siswa 
melalui strategi pembelajaran question student have berbasis tugas terstruktur 
dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas VIII G SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas dengan menggunakan analisis deskripstif kualitatif yaitu 
dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan 
siklus II. Subjek penelitian tindakan ini adalah siswa kelas VIII G SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta dengan jumlah 28 siswa. Subjek pelaksanaan 
tindakan adalah guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dibantu oleh 
peneliti.  
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, tes, wawancara, dan 
catatan lapangan. Prosedur dalam penelitian ini ada empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknis analisis kritis dan teknik komparasi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial dengan menggunakan strategi pembelajaran questions student 
have berbasis tugas terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari : 1) Perhatian siswa 
terhadap penjelasan guru, 2) Kemampuan siswa mengemukakan pendapat,  3) 
memberikan gagasan yang cemerlang, 4) Saling membantu dan menyelesaikan 
masalah. Sebelum pelaksanaan siklus rata-rata keaktifan belajar siswa sebesar 
23,21%. Pada siklus I rata-rata keaktifan belajar siswa sebesar 45,57%. Pada 
siklus II rata-rata keaktifan belajar siswa sebesar 77,68%. Hal ini berarti 
peningkatan keaktifan belajar siswa melebihi indikator pencapaian yakni 60%. 
Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran questions student have berbasis 
tugas terstruktur dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada kelas VIII G 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci :  Stategi pembelajaran question student have berbasis tugas 
terstruktur, keaktifan belajar. 
 
 
